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Lampiran I 
Panduan Wawancara 
 
    Panduan wawancara ini dibuat untuk mempermudah peneliti dalam 
mengambil data yang relevan dilapangan, memudahkan dalam proses wawancara, 
agar dalam melakukan wawancara dengan informan lebih berjalan dengan baik 
serta untuk membantu peneliti agar arah pembicaraan dalam wawancara tetap 
fokus kepada tujuan untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan. 
Pertanyaan yang diajukan kepada informan bersifat terbuka. Artinya bahwa 
pertanyaan yang di ajukan hanya menggunakan pertanyaan dasar saja dan tidak 
menutup kemungkinan akan menimbulkan pertanyaan baru. Adapun daftar 
pertanyaan dalam panduan wawancara ini yakni sebagai berikut : 
1. Bagaimana awal mula masuk atau beroperasinya PIP di Desa Belo Laut ? 
2. Apakah mayoritas pekerjaan masyarakat Desa Belo Laut ? 
3. Bagaimana pandangan masyarakat dengan adanya PIP ? 
4. Berapa persentase dari masyarakat Pro dan Kontra dengan adanya PIP ? 
5. Berapa jumlah PIP yang telah beroperasi di perairan pantai setempat ? 
6. Masyarakat manakah yang mengelola atau menjalankan aktivitas 
penambangan ? 
7. Berapa lama PIP telah beroperasi di perairan pantai setempat? 
8. Apakah faktor penyebab masyarakat tidak setuju dengan keberadaan PIP ? 
9. Bagaimana pola gerakan penolakan PIP yang di lakukan oleh masyarakat ? 
10. Bagaimana bentuk hasil gerakan yang telah dilakukan oleh masyarakat ? 
 
 
11. Apa saja faktor yang mempengaruhi terjadinya gerakan penolakan ponton 
isap produksi? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 2 
Identitas Informan 
 
NO NAMA PEKERJAAN ALAMAT 
1 Bapak Humardin Ketua Nelayan Dusun II 
2 Bapak Lukman Wakil Ketua Nelayan Dusun II 
 
3 Bapak Rustam Nelayan Dusun Tanjung 
Punai 
4 Bapak Tamrin Nelayan Dusun I 
5 Bapak Johan Petani Dusun Terabek 
6 Bapak Sudin Nelayan Dusun III 
7 Bapak Amdan Nelayan Dusun Sukal 
8 Bapak Amjah Nelayan Dusun Sukal 
9 Bapak Rino Nelayan Dusun Ahoi 
10 Bapak Bidun Nelayan Dusun Ahoi 
11 Bapak Tedi Nelayan Dusun I 
12 Bapak Sukarman Nelayan Dusun II 
13 Bapak Yon Nelayan Dusun Terabek 
 
 
 
Lampiran 3 
Dokumentasi Penelitian 
 
 
 
 
Gambar : Papan kelompok usaha bersama milik warga Belo Laut 
 
 
 
Gambar : Perahu milik nelayan lokal di lokasi dermaga 
 
 
 
 
Gambar : Pengambilan data sekunder di Kantor Desa Belo Laut 
 
 
 
Gambar : Tempat peristirahatan para nelayan 
 
 
 
 
 
Gambar : Wawancara bersama Bapak Tamrin 
 
 
 
 
Gambar : Wawancara bersama ketua nelayan Bapak  Humardin 
 
 
 
 
 
Gambar : Wawancara bersama Bapak Johan 
 
 
 
Gambar : Wawancara bersama Bapak Lukaman 
 
 
 
 
 
Gambar : Wawancara bersama Bapak Sukarman 
 
 
 
Gambar : Wawancara bersama bapak Sudin 
 
 
 
 
 
Lampiran 4 
Curriculum Vitae 
 
 
 
A. Data Pribadi 
1. Nama    : Eryandi 
2. Tempat, tanggal lahir : Sungailiat, 25 April 1995 
3. Alamat    : Desa Air Ruai, Gg. Lombok No 55,  
4. Status Sipil   : Belum Menikah 
5. Nama Orang Tua 
a. Ayah    : Suryadi 
b. Ibu   : Erni 
 
 
 
 
 
 
 
B. Riwayat Pendidikan  
TK Mawar  pada tahun 2003 
Tamat SDN 11 Pemali pada tahun 2004 
Tamat MTSN pada tahun 2010 
Tamat SMA N 1 Pemali pada tahun 2013 
C. Riwayat Organisasi 
Anggota BEM FISIP UBB Divisi Karya Tulis Periode (2014-2015)  
Panitia Spesivik (studi pengenalan simulasi aktivitas kampus (IX UBB) 
 
 
 
 
 
